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I N T R O D U C T I O N  
D i r e c t  l a b o u r  s y s t e m  o f  p r o j e c t  e x e c u t i o n  h a s  b e e n  i n  
e x i s t e n c e  f o r  q u i t e  a  l o n g  t i m e  a g o ,  p e r h a p s  s i n c e  t h e  i n -
c e p t i o n  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y .  M O s t  o f ·  t h e  b u i l d i n g .: s  
i n  o u r  v i l l a g e s  a n d  e v e n  i n  m o s t  o f  t h e  c i t i e s  w e r e  b u i l t  
t h r o u g h  c o m m u n a l  e f f o r t .  I n  t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e  o w n e r ,  o t h e r -
w i s e  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  c l i e n t ,  u s u a l l y  m a k e s  p r o v i s i o n  f o r  
t h e  r e f r e s h m e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  c o n s t r u c t i o n  p e r i o d .  
I t  m u s t  b e  s t r e s s e d  t h a t  t h e  p r e s e n t  a i l i n g  e c o n o m i c  
s i t u a t i o n  i n  N i g e r i a  f u r t h e r  c a l l s  f o r  t h e  f u l l  a d o p t i o n  o f  
d i r e c t  l a b o u r  a p p r o a c h  t o  p r o j e c t  e a r e c u t i o n ,  b e  i t  a n  i n d i v i -
d u a l  o r  government ~ A  c o u n t r y  t h a t  i s  w e l l  k n o w n  f o r  i t s  
a v a i l a b i l i t y  o f  a b u n d a n t  w e a l t h  h a s  n o w  t u r n e d  t o  a  s i t u a t i o n  
w h e r e  n o  f o r m s  o f  s o c i a l  s e c u r i t y  e x i s t s .  
l  
A n  a v e r a g e  s a l a r y  
e a r n e r  i n  t h e  c o u n t r y  t o d a y  f i n d s  i t  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  
f e e d  h i m s e l f  a n d  h i s  f a m i l y  m e m b e r s  n e e d l e s s  t o  t a l k  o f  
b u i l d i n g  a  h o u s e  o f  h i s  o w n .  I n  f a c t ,  I  a m  v e r y  o p t i m i s t i c  
t h a t  e x c e p t  f o r  " l o o t i n g "  o r  o t h e r  s h o d d y  m e a n s ,  I  d o  n o t  s e e  
h o w  a n  a v e r a g e  s a l a r y  e a r n e r  c a n .  b u i l d  a  h o u s e  o f  h i s  o w n  
t h r o u g h  c o n t r a c t  s y s t e m  o f  p r o j e c t  e x e c u t i o n  i f  n o t  b y  d i r e c t  
l a b o u r  a p p r o a c h !  
I n  m o s t  c a s e s ,  g o v e r n m e n t  p r o j e c t s  a r e  u s u a l l y  e x e c u t e d  
t h r o u g h  t h e  c o n t r a c t  s y s t e m .  T h e  r e a s o n s  b e i n g  a s  a  r e s u l t  
o f  t h e  a d v a n c e m e n t  i n  c o n s t r u c t i o n  p r o c e s s e s  a n d  t h e  n e e d  t o  
~nvolve v a r i o u s  e x p e r t s  w i t h  d i f f e r e n t  a r e a s  o f  s~ecializa­
t i o n  i n  o r d e r  t o  m e e t  u p  w i t h  t h e  p r e s e n t  s o c i a l  n e e d s  o f  
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t h e :,  P 9 p u l a c e . .  H o w e v e r ,  o w i m g  t o  t h e  a b u s e  t o  w h i c h  t h e  
c o n t r a c t  s y s t e m  i s  beir~ s u b j e c t e d  t o  a n d  t h e  g e n e r a l  f e e l i n g  
o f  i t s  d i s s a t i s f a c t i o n  c o u p l e d  w i t h  t h e  l i n g e r i n g  e c o n o m i c  
s i t u a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y ,  t h e  u s e  o f  d i r e c t  l a b o u r  a p p r o a c h  
i s  n o w  b e c o m i n g  p o p u l a r  i n  t h e  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t s .  s o m e  ~f 
t h e  ~buses o f  t h e  c o n t r a c t  s y s t e m  i n c l u d e  t h e  c h a r g i n g  o f  
e x o r b i t a n t  p r i c e s  i n  q u o t a t i o n s ,  c o l l e c t i o n  o f  m o n e y  f o r  
labour~ p l a n t s  ~d m a t e r i a l s  w h i c h  t h e y  m a y  n o t  u s e  a n d  t h e  
u s e  o f  s u b . : . s t a n d a r d  p r o d u c t s  a s  w e l l  a s  t h e  a b a n d o n m e n t  o f  
p r o j e c t s  o w i n g  t o  u n n e c e s s a r y  p r o b l e m s  e m a n a t i n g  f r o m  w r o n g  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  c o n t r a c t  c o n d i -t i o n s .  
1 . 1 .  M e t h o d s  o : f  P r o j e c t  E x e c u t i o n  i n  N i g e r i a  
. .  ~ . .  , :  
' ·  · · - T h e r e  a r e  b a s i c a l l y  t w o  m a j o r  t y p e s - - o f  p r o j e c t  e x e c u -
- t i o n  i n  N i g e r i a  a n d  t h e  d e c i a i o n  t o  c h o o s e  a n y  o n e  o f  t h e  
t w o  t y p e s  m a y  b e  b a s e d  o n  a  n u m b e r  o f  c r i t e r i a  w h i c h  i n c l u d e  
n a t u r e  o f  w o r k ,  v o l u m e  o f  w o r k ,  response~ time~ l l o c a t i o n ,  
q u a l i t y ,  s e c u : : i  t y ,  a v a i l a b i l i t y  o f  space~ m a . r l c e t  c o n d i t i o n s  
; ; ! '  
m 1 : d  c a s h  f l o w .  
T h e  t w o  t y p e s  a r e  
{~) co~tract sys~em 
( i i )  D i r e c t  L a b o u r  sy~tem. 
' r h e  c h o i c e  b e t w e e n  d i r e c t  l a b o u r  a n d  c o n t r a c t i n g  s y s t e m s  
w i l l  p r o b a b l y  d e p e n d  u p o n  d r a w i n g  a  b a l a n c e  b e t w e e n  c o s t  a n d  
c o n v e n i e n c e  t o  t h e  u s e r s ,  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  
7  .  
a v a i l a b i l i t y  o f  d i r e c t l y  e m p l o y e d  l a b o u r  : a n d  t h e  w o r k  p r o -
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g r a m m i n g .  
1 . 2 .  ~he D i r e c t  L a b o u r  S~Etem 
. ,  
· - - ,  
I  
I  '  
Di r e c t '  l a b o u r  s y s t e m  c a n  b e  d e f i n e d  a s  a n  a r r a n g e m e n t  '
1  
w h e r e b y  a  c l i e n t ,  o t h e r w i s e  r e f e r r e d  .:~to a s  t h e  b u i l d i n g  
o w n e r ,  o r g a n i s e s  t h e  v a r i o u s  o p e r a t i o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  
c o n s t r u c t i o n  a n d  u s e s  b o t h  t h e  m a t e r i a l s  a n d  m a n p o w e r  a t  
h i s  d i s p o s a l  t o w a r d s  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  a  s u c c e s s f u l  p r o -
ject ·~ 
B a s i c a l l y ,  t h e r e  a r e  t w o  t Y P e s  o f  d i r e c t  l a b o u r  a p p -
r o a c h  d e p e n d i n g  o n  t h e  t y p e  o f  client~ T h e s e  a r e  t h e  
d i r e c t  l a b o u r  a p p r o a c h  b y  a  c l i e n t  w h o  i~ a n  i n d i v i d u a l  
p e r s o n  ~d t h e  d i r e c t  l a b o u r  b y  a  c l i e n t  w h o  i s  a  p a r t -
m e r s h i p ,  c o r p o r a t e  b o d y  o r  gove rnment~ 
I n  t h e  c a s e  o f  a  s i n g l e  p e r s o n ,  h e  e n g a g e s  t h e  s e r Y i c e s  
o f  d e s i g n  g r o u p  a t  a n  a g r e e d  f e e  t o  p r o d u c e  d e t a i l e d  d e s i g n  
t e a m  c o n s i s t s  o f  e x p e r t s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  a r e a s  w h o  o f f e r  
c o n s u l t a n c y  s e r v i c e s  t o  t h e  c l i e n t .  T h e  p a y m e n t  t o  d e s i g n  
t e a m  i s  u s u a l l y  t a k e n  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  c o s t  o f  
t h e  pro je ct"~ He  t h e n  m a k e s  u s e  o f  h i s  m e n ,  w h i l e  t h e  p u r -
c h a s e  o f  m a t e r i a l s  a n d  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  p r o j e c t  a r e  
b e i n g  undertake~ b y  h i s  peopl e~ 
I n  t h e  c a s e  o f  c o r p o r a t e  b o d y  o r  g o v e r n m e n t  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  a l l  t h e  t h r e e  p a r t i e s  i d e n t i f i a b l e  i n  t h e  c o n -




c o n t r a c t o r ,  a r e  t o  b e  m e r g e d  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  c l i e n t .  
T h i s  i s  p o s s i b l e  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  h a v e  t h e  p r o -
f e s s i o n a l s  a n d  t h e  w o r k  f o r c e  i n  t h e i r  e m p l o y m e n t .  
I  
1 • 3 •  L e g a l  A s p e c t s  o f  Buildi~Pr~jects 
u s u a l l y ,  a  s i n g l e  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t  e n t a i l s  t h e  f o r m -
a t i o n  o f  a  s e r i e s  o f  c o n t r a c t u a l  a g r e e m e n t s  b e t w e e n  d i f f e 1 1 e n t  
i n d i v i d u a l s  b e f o r e  t h e  d e s i r e d  p r o d u c t  i s  f i n a l l y  r e a d y  f o r  
occupation~ 
X  b u i l d i n g  c o n t r a c t  i s  n o t  a l l  t h a t  d i f f e r e n t  f r o m  a n y  
o t h e r  c o n t r a c t  a n d  f o r  i t  t o  b e  l e g a l l y  b i n d i n g  u p o n  t h e  
p a r t i e s ,  i t  m u s t  c o n f o r m  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  n e e d e d  b y  t h e  
law~ T h e s e  r e q u i r e m e n t s  s t i p u l a t e  t h a t  t h e r e  mu s t  h a v e  b e e n  
a n  a c c e p t a n c e  o f  a n  o f f e r ,  w h i c h  i s  s u p p o r t e d  b y  c o n s i d e r a -
t i o n  a n d  m a d e  b y  p e r s o n s  p r o f e s s i n g  c a p a c i t y  t o  c o n t r a c t  
a n d  a n y  l e g a l  f o r m a l i t i e s  m u s t  h a v e  b e e n  s t r i c t l y  a d h e r e d  
w i t h ,  w h i l e  t h e  a g r e e m e n t  i n  i t s e l f  m u s t  b e  n e i t h e r  i l l e g a l  
o r  v o i d a b l e  o n  g r o u n d s  o f  m i s t a k e s ,  m i s r e p r e s e n t a t i o n ,  d u r e s s  
o r  u n d u e  influence -~ 
T h e  c o n t r a c t  s y s t e m  o f  p r o j e c t  e x e c u t i o n  b a s i c a l l y  
i n v o l v e s  e n t e r i n g  i n t o  c o n t r a c t u a l  a g r e e m e n t  a n d  t h i s  a l w a y s  
h a s  l e g a l  i m p l i c a t i o n .  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  d i r e c t  l a b o u r  
s y s t e m  d o e s  n o t  n e e d  t o  h a v e  a n y  c o n t r a c t u a l  a g r e e me n t  a n d  
e v e n  i f  i t  d o e s ,  i t  d o e s  n o t  i n v o l v e  a n y  l e g a l  i m p l i c a t i o n  
o w i n g  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  b e i n g  a r r a n g e d  i n t e r n a l l y .  
T h a t  i s ,  u n d e r  t h e  d i r e c t  l a b o u r  s y s t e m ,  t h e r e  L s  n o  n e e d  
\  
. . . . .  · ·  
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f o r  a n y  invit~tion t o  t e n d e r  b y  t h e  c~ntractor~~t. 
1 . 4 .  S~laritiAs B A t w e e n  C o n t r a c t  S v s t e m  a n d  D i r e c t  
. .  .  .  -~ .  ---~--- -- --- ·--
.~· r .  
L a h o u r  S y s t e m  
S o m e  o f  t h e $ e  i n d l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
( 1 )  I n  b o t h  m e t h o d s ,  t h e  w o r k  t o  b e  e x e c u t e d  a n d  t h e  a v a i l -
a b l e  r e s o u r c e s  a r e  w e l l  defined ~ 
( 2 )  T h e  t w o  s y s t e m s  g i v e  r o o m  f o r  t h e  a p p o i  n t m e n t  o f  n o m i n a t -
e d  sub~contractors f o r  s p e c i a l i s t  j o b s  i n  t h e  p r o j e c t .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  t w o  s y s t e m s  e n c o u r a g e  t h e  u s e  o f  n o m i n a t e d  
s u p p ! i e r s .  
( 3 )  B O t h  m e t h o d s  a r e  b o r n  o u t  o f  a  n e e d  f o r  t h e  e x e f u t i o n  
o f  a  p r o j e c t .  
2 . o .  
'  '  
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. . .  ,  L A B O U R  
2 . 1  D i r e q t  ~abouE_ .~_!.'rangemen~ at_q~y~_rnme~!_.b~~el 
T h e  d i r e c t  l a b o u r  s y s t e m  o f  p r o j e c t  e x e c u t i o n  i s  a 1 . w a y s  
u n d e r t a k e n  t h r o u g h  t h e  w o r k s  d e p a r t m e n t  w h i c h  b y  e v e r y  i m p l i c a -
t i o n  o r  s e t  u p ,  h a s  v a r i o u s  s e c t i o n s / u n i t s  t h a t  a r e  a d e q u a t e l y  
m a n n e d  b y  c o m p e t e n t  p r o f e s s i o n a l s  a n d  o t h e r  s u p p o r t i n g  
I  
I ;  I  
I  




s t a f f .  F o r  e f f e c t i v e n e s s ,  a  m i n i s t e r ,  a  c o m m i s s i o n e r  o r  
h e a d  o f  s u c h  p a r a s t a t a l  ( w h o  m u s t  b e  a  p r o f e s s i o n a l )  s l f i :o u l d  
'  
b e  a p p o i n t e d  a s  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  b o a r d .  
I n  t h i s  i n s t a n c e ,  
t h e  c h a i r m a n  w o u l d  a c t  a s  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  b o a r d  a n d  t h e  
g o v e r n m e n t .  T h i s  w i l l  n o  d o u b t  a s s i s t  i n  r e d u c i n g  d e l a y s  
t h a t  m a y  a r i s e  i f  t h e  b o a r d  w e r e  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e  
g o v e r n m e n t  t h r o u g h  a n o t h e r  m i n i s t r y  o r  p a r a s t a t a l s .  T h e  
o t h e r  a r r a n g e m e n t s  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g r  
( 1 )  T h e  s k e t c h  p l a n  a n d  t h e  f i n a l  w o r k i n g  d r a w i n g s  a r e  
u s u a l l y  p r e p a r e d  b y  t h e  a r c h i t e c t s  u n d e r  t h e  a r c h i t e c t u r a l  
s e c t i o n  o r  u n i t .  T h e  d r a w i n g s  a r e  n o r m a l l y  d u l y  c e r t i f i e d  
c o r r e c t  b y  t h e  m o s t  s e n i o r  s t a f f  i n  t h a t  u n i t .  
( 2 )  T h e  b i l l  o f  q u a n t i t i e s  a n d  t h e  m a t e r i a l s  s c h e d u l e  a r e  
t o  b e  p i . - e p a r e d  b y  t h e  q _ u a n " t i  t y  s u r v e y o r s  i n t e r n a l l y .  T h e  
p u r c h a s e  o f  r r a  t e r i a l s  m a y  h o w e v e r  b e  e i t h e r  " t h r o u g h  a  
c o m m i t t e e  s e t  u p  t o  s u p e r v i s e  t h e  j o b  o r  t h e  m o s t  s • t p e r i o r  
s t a f f  i n  t h e  w o r k s  d e p a r t m e n t .  
( 3 ) )  T h e  a c t u a l  c o n s t r u c t i o n  i s  d o n e  b y  t h e  s t a f f  o f  t h e  
w o r k s  d e p a r t m e n t  u n d e r  t h e  s t r i c t  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  m o s t  
s e n i o r  s t a f f  o f  t h e  d e p a r t m e n t  w i t h  a  c o m m i t t e e  n o r m a l l y  
c o d e  n a m e d  " m o n i t o r i n g  g r o u p "  p u r p o s e l y  t o  o v e r s e e  t h e  j o b  
f r o m  t i m e  t o  time~ 
\  
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2 . 2 .  D i r e c t  L a b o u r  A ' r r a n g e m e n t _  a t  r n s t i  t u t i . o n a l  _ _  ~eve l 
T h e  c a s e  o f  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s  i s  a  b i t  d i f f e r e n t  
f r o m  w h a t  i s  o p e r a t i n g  a t  t h e  F e d e r a l / s t a t e / L o c a l  G o v e r n m e n t  
l e v e l .  
T h i s  i s  o w i n g  t o  t h e i r  - u n i q u e n e s s  o f - h a v i n g  p r o f e f : > s -
i o n a l  me m b e r s  o f  s t a f f  w i t h i n  t h e  a c a d e m i c  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
,  . .  
~orks department~ I n  t h i s  si~uation, t h e  t w o  c a t e g o r i e s  o f  
s t a f f  c a n  b e  f u l l y  u t i l i z e d  t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  t h e  o r g a n i s a -
t i o n .  A  c o m m i t t e e  i s  a l s o  s e t  u p  t o  f a c i l i t a t e  i t s  s mo o t h  
O J p e r a t i o n  a n d  t h i s  i s  n o r m a l l y  c o mp o s e d  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  
f r o m  a l l  p a r t i c i p a t i n g  d e p a r t m e n t s  a n d  t h e  w o r k s  d e p a r t m e n t  
a s  w e l l  a s  s o m e  o f f i c e r s  f r o m  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s e c t i o n s  
e s p e c i a l l y  
t a t i v e  o f  
s t a f f  o r  t h e  b u r s a r y (  _ t h e  aud~ t  a n d  t h e  r e p r e  s e n -
\ ) l < . L  c _ h . o . . , a l [ . . c v;  ~ "~ ~v-as-t) 
t h e  C h i e f  E x e c u t i v e  ~Reet or )-or t h e  G o v e r n i n g  
j \  .  .  
C o u n c i l .  
T h e  r e a s o n  f o r  c o - o p t i n g  t h e s e  o f f i c e r s  i s  t o  e n -
s u r e  c u r b i n g  u n n e c c e s s a r y  d i v e r s i o n  o f  m o n e y  m e a n t  f o r  t h e  
w o r k ,  a n d  a J . . s o  e n s u r i n g  s mo o t h  c a s h  f l o w .  
2 . 3 .  S t r a t e g i e s  f o r  I m p l e m e n t i 1 1 g  D i r e c t  L a b o u r  F o E c e  
F o r  a  s u c c e s s f u l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  p r o j E f c t  t h r o u g h  
d i r e c t  l a b o u r ,  t h e  f o l l o w i n g  s a l i e n t  c l u e s  a r e  a p p l i e d :  
( 1 )  T h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  d u t i e s  a n d  l i m i t s  o f  t h e  v a r i . o u s  
c a t e g o r i e s  o f  w o r k e r s  i n v o l v e d .  
( 2 )  E n g a g i n g  w o r k m e n  i n c l u d i n g  p a y m e n t ,  t i m e - k e e p i n g  p r o -
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s a f e l y  w e l f a r e  a n d  t r a i n i n g .  
( 3 )  P r o c u r i n g  m a t e r i a l s  a n d  s h o w s  c o n t r o l  p r o c e d u r e s  a s  w e l l  
a s  p r o v i s i o n  o i '  p l a l . ' l l t  t h r o u g h  p u r c h a s e  o r  h i r e .  
{ 4 )  p r o v i s i o n  o f  a d e q u a t e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  l a b o u r ,  m a t e r i a l s ,  
e q u i p m e n t  t o  a n d  f r o m  site~ 
( 5 )  S e c u r i t y ,  u p k e e p  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  s i t e  o f t ' i c e ,  s t o r e  
- a n d  t h e  p r o j e c t .  
(  6 )  P r o p e r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c o n d i  t i o n a  o f  c o n t : f . a c t .  o f  
sub-contractort~ w o r k  i n c l u d i n g  p r e p a r a t i o n  o f  v a l u a t i o n  a n d  
v a r i a t i o n  claims~ 
(7~ S u p e r v i s i o n  c i '  w o r k  t o  e n s u r e  c o m p l i a n c e  w i t h  t e r m s  o f  
c o n t r a c t s .  
T h i s  i n v o l v e s  s e t t i n g  u p  o f  c o m m i t t e e  s i m i l a r  t o  t h e  m o n i t o r -
i n g  g r o u p  ma d e  u p  o f  relev~ p r o f e s s i o n a l s  i n  t h i s  r e g a r d .  
3  e O  •  M E R I T ' S A N D  D E M E R I T S . :  O F  D I R E C T  L A B O U R  S Y S T E M  
3 . 1 .  Me r i t s  o f  D i r e c t  L a b o u r  S y s t e m  
S e e l e y  ( 1 9 7 6 t  a n d  O y e f e k o  ( 1 9 8 8 )  h a d  h i g h l i g h t e d  s o m e  
o f  t h e  m e r i t s  o f  d i r e c t  l a b o u r  s y s t e m  o f  p r o j e c t  e x e c u t i o n  
o v e r  t h e  o t h e r  s y s t e m ( s ) .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
{ 1 )  I t  a l l o w s  f o r  f u l l  c o n t r o l  o f  a c t i v i t i e s  o f  o p e r a t i v e s ,  
p e r m i t t i n g  r e a s o n a b l e  f l e x i b i l i t y  a n d  d i r e c t  q t a l i t y  c o n t r o l .  
( 2 )  I t  g i v e s  t h e  o p e r a t i v e s  i n d e p t h  k n o w l e d g e  o f  t h e  b u i l d -
i n g s  a n d  b e c o m e s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  u s e r s  ~ · requirements a n d  
' '  
·;  
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a n y  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  w o r k .  
« 3 )  I t  e n c o u r a g - e s  t h e  n a t i o n a l  t e c h n o l o g i c a l  g r o w t h  i n  t h e  
p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e c t o r s .  
( 4 )  I t  d i s c o u r a g e s  e c o n o m i c  w a s t e  o n  n o n - c a p i t a l  p r o j e c t s  
t o  contractors~ 
( 5 )  I t  c r e a t e s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e l f - c o m m i t m e n t  o f  t h e  
e m p l o y e e s  t o  t h e i r  e m p l o y e r ( s ) .  
( 6 )  I t  a f f o r d s  t h e  m a i n t e n a n c e  m a n a g e r  t h e  o p n o r t u n i t y  t o  
o p e r a t e  i n _c e n t i  v e  s c h e m e s  t o  s~imulate i n c r e a s e  i n  p r o d u c t i -
v i t y  a n d  e f f i c i e n c y  o . l '  w o r k e r s .  
( 7 )  I t  e n s u r e s  g o o d  s t a n d a r d  o f  w~rkmanship b y  c r a f t s me n  
w h o  e n j o y  c o n t i n u i t y  o f  e m p l o y m e n t .  
( 8 )  T h e  d e l a y  i n c u r r e d  i n  i n v i t i n g  t e n d e r s  o r  n e g o t i a t i n g  
w i t h  c o n t r a c t o r s  i s  e r a d i c a t e d  a n d  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  i n i t i -
a t i n g  t h e  e x e c u t i o n  o f  w o r k  a r e  s i m p l i f i e d .  
( 9 )  W h e n  t h e  w o r k  i n v o l v e s  a  s e c u r i t y  r i s k ,  i t  i s  a l w a y s  
b e t t e r  t o  h a v e  a d e q u a t e  k n o w l e d g e  o f  t h e  o p e r a t i v e s '  b a c k -
.  .  .
~owm. 
( 1 0 )  B Y  e m p l o y i n g  o p e r a t i v e s  d i r e c t l y ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
g a i n  a  f i r s t  h a n d  k n o w l e d g e  o f  t h e  f a d t o r s  t h a t  i n f l u e n c e  
o u t p u t  a n d  t h e r e b y  d e v e l o p  m o r e  e f f e c t i v e  c o s t  c o n t r o l  p r o -
c e d u r e s  l i n k i n g  p l a n n i n g  a n d  e x e c u t i o n .  
( 1 1 )  C o n t i n u i t y  o f  w o r k  w i t h i n  a n  o v e r a l l  p l a n  i s  a~h ieved •  
- - - _ _  h $  
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3 . 2 .  D e m e r i t s  o f  Direc~ L a b o u r  S y s t e m  
( 1 )  D i r e c t  labou~ p r a c t i c e  d e n i e s  m o s t  o f  t h e  i n d i g e n o u s  
c o n t r a c t o r s  f r o m  g e t t i n g  j o b .  T h i s  w i l l  a l s o  h a v e  a n  
a d v e r s e  e f f e c t  o n  t h e  u n s k i l l e d  l a b o u r  w h o  d e p e n d  h e a v i l y  
o n  t h e  c o n t r a c t o r s  f o r  c o n s t r u c t i o n  w o r k s  •  
( 2 )  C r e a t i o n  o f  u n n e c e s s a r y  i d l e  t i m e  o w i n g  t o  b u r e a u c r a -
t i c  b o t t l e  ~ n e c k s .  
( 3 )  T h e  d i r e c t .  l a b o u r  a p n r o a c h  i s  a t i m e s  m o r e  e x p e n s i v e  
t h a n  t h e  c o n t r a c t  s y s t e m  b e c a u s e  m o s t  o f  t h e  p e r s o n n e l s  a n d  
t h e  o p e r a t i v e s  i n v o l v e d  i n  t h e  d i r e · c t  l a b o u r  p r a c t i c e  
n o r m a l l y  s e e  i t  a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s h a r e  i n  t h e  " n a t i o n a l -
c a k e " .  
( 4 }  I t  d o e s  n o t  recogn~se t h e  u s e  o f  c o s t  c o n t r o l  a n a l y s i s  
a s  f u n d  c o n t r o l
1
m e a s u r e .  
( 5 )  L o g i s t i c  p r o b l e m s  i n  o r g a n i z i n g  a n d  controllin~c t h e  
r e s o u r c e s  n e c e s s a r y  t o  c a r r y  o u t  t h e  i t e m s  o f  w o r k .  
( 6 )  N o n  r e c o g n i t i o n  o f  i n c e n t i v e s  a s  i n d u c e m e n t  t o  e n a b l e  
t h e  o p e r a t i v e s  t o  p r o d u c e  m o r e  s o  a s  t o  m e e t  u p  w i t h  t h e  
t a r g e t  time~ 
( 7 }  A t  t i m e s ,  t h e r e  i s  t h e  s h o d d y  a t t i t u d e  t o  w o r k  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  o p e r a t i v e s  w h o  n o r m a l l y  o p e r a t e s  a t  s n a i l  s p e e d  
s i n c e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  w o r k  a t  h a n d  i~ a  n e c e s s a r y  
b u t  n o t  a  c o m p u l s o r y  c o n d i t i o n  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  t h e i r  
m o n t h l y  w a g e s .  
· .  
., . - . .  
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( 8 )  
I t  e n c o u r a g e s  a b a n d o n m e n t  o f  p r o : ) e c t s  s i n c e  t h e r e  i s  n o  
- . . .  : · : -
o n e  i n  n a r . t i  c u l  ? . r  t o  b e  h e l d  r e s p o n s i b l e  a s  t h e  c u l p r i t .  
1 >  u~~~ ~~~ c~~~ c-0<:\V'-C~~ . .  
4 . o .  
M A N A G I N G  D I R E C T  L A B O U R  P R O J E C T S  
4 . 1 .  
M a n a g e m e n t  I  
D e f i n i t i o n  
T h e  t e r m  " m : t n a g e m e n t "  h a s  b e e n  d e f i n e d  e l s e w h e r e  a s  t h e  
~ • ,  
p : r · o c e s s  o f  a c h i e v i n g  s e t  o b j e c t i v e s  b y  m a n i p u l a t i o n  o f  r e -
s o u r c e s  w i t h i n  v a r i o u s  l i m i t i n g  f a c t o r s  o r  c o n s t r a i n t s .  I t  
c a n  a l s o  b e  e x p r e s s e d  a s  t h e  d i r e c t i o n  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  m e m o .  
m o n e y ,  m a c h i n e ,  e t c  t o w a r d s  t h e  a c h i v e m e n t  o f  a  c h o o s e n  g o a l  
w i t h i n  a  t i m e  scale~ 
T h e  a b o v e  d e f i n i t i o n s  h a v e  n o  d o u b t  s h o w n  t h a t  m a n a g e m e n t  
d e a l s  w i t h  t h e  o p t i m u m  u s e  o f  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  t o  a c h i e v e  
a ·  d e s i i · e d  e n d .  I n  m a n a g i n g  a n y  p r o j e c t  t h e r e f o r e ,  t w o  ma i n  
a s p e c t s  a r e  i n v o l v e d  a n d  t h e s e  a r e  h u m a n  a n d  t e c h n i c a l  f a c -
t o r s .  T h e  h u m a n  f a c t o r s  i n c l u d e  p e r s o n a l  r  e l a t i o n s h i p ,  p e r -
s o n n e l  m a n a g e m e n t ,  w e l f a r e  a n d  s a f e t y ,  c o n d i t i o n s  o f  w o r k ,  
t r a i n i n g ,  etc~ I n c l u d e d  i n  t h e  t e c h n i c a l  f a c t o r s  a r e  p r i n -
c i p l e s  a n d  m e t h o d s  o r  p r o c e d u r e s  s u c h  a s  f o r e c a s t i n g ,  b u d g e t -
i n g ,  m a t e r i a l  p l a n n i n g ,  l a b o u r  a n d  p l a n t  c o n t r o l .  
T h e  f a c t o r s  a f f e c t i n g  m a n a g e m e n t  o f  d i r e c t  l a b o u r  p r o -
j e c t s  l i s t e d  a b o v e  c a n  a l s o  b e  d i v i d e d  i n t o  f i v e  m a j o r  a r e a s .  
T h e y  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g 1  
( i )  F i n a n c i a l  p l a n n i n g  
'  
. . .  
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( i i )  c o s t  p l a n n i n g  a n d  c o n t r o l  
( i i i )  C o n t , r a c t  a d m i n i s t r a t i o n  
( i v )  T i m e  p l a n n i n g  a n d  c o n t r o l  
( v )  C o n s t r u c t i o n  c o n t r o l  
I t  m u s t  b e  e m p h a s i z e d  h e r e  t h a t  t h e s e  a r e a s  i n v o l v e  
b o t h  o f f i c e  a n d  s i t e  m a n a g e m e n t .  W h i l e  o f f i c e  m a n a g e m e n t  
f o c u s e s  o n  p o l i c y  f o r m u l a t i o n ,  p l a n n i n g  a n d  r e v i e w ,  s i t e  
m a n a g e m e n t  o n  t h e  o t h e r  h a n d  i s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  
e x e c u t i o n  o r  p l a n s ,  s u p e r v i s i o n  a n d  c o n t r o l .  T h e  p r o p e r  
h a n d l i n g  o f  e a c h  o f  t h e s e  a r e a s  w i l l  d e f i n i t e l y . l e a d  t o  
e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  d i r e c t  l a b o u r  p r o j e c t .  
4 . 2 .  
c o n s t r u c t i o n  R e s o u r c e s  
P l a n n i n g  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  t h e  t h i n k i n g  w h i c h  d e t e r -
m i n e d  w h a t  c o u r s e  o f  a c t i o n  s h a l l  b e  t a k e n  t o  a c h i e v e  a  
s p e c i f i c  p u r p o s e .  T h a t  i s ,  t o  c o m p l e t e  a  p a r t i c u l a r  b u i l d -
i n g  p r o j e c t  a t  t h e  l o w e s t  p o s s i b l e  c o s t  a n d  w i t h i n  t h e  g i v e n  
t i m e  a v a i l a b l e .  P l a n n i n g  i s  t h e r e f o r e  c o n c e r n e d  w i t h  m a k i n g  
t h e  b e s t  u s e  o f  r e s o u r c e s .  T h e  r e s o u r c e s  a r e  o f t e n  r e f e r r e d  
t o  a s  t h e  f i v e  M s  o f  m a n a g e m e n t  a n d  t h e y  i n c l u d e  m ? n e y ,  
m a t e r i a l s ,  m a c h i n e s ,  m a n p o w e r  o r  l a b o u r  a n d  l a s t l y ,  m a n a g e -
r o o n t  e x p e r t i s e  o r  m e t h o d s .  
/  
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4.2~1. 
MO n e y  
T h i s  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  c r u c i a l  r e s o u r c e s  t h a t  m u s t  b e  
r e a d i l y  a v a i l a b l e  b e f o r e  a n d  d u r i n g  t h e  e x e c u t i o n  o f  a n y  p r o -
j e c t . .  F u n d  m u s t  b e  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  m a t e r i a l s ,  
p a y m e n t  o f  l a b o u r  a n d  h i r e  o r  p u r c h a s e  o f  p l a n t s  a n d  e q u i p m e n t ,  
T h i s  i s  t h e  m a j o r  a r e a  t h a t  n e e d s  t o  b e  l o o k e d  i n t o  f o r  a  
s u c c e s s f u l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  d i r e c t  l a b o u r  s y s t e m .  
4~2~2. 
Ma t e r i a l s  
I n  e n s u r i n g  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  w o r k  o n  s i t e ,  i t  i s  v e r y  
e s s e n t i a l  t h a t  t h e  m a t e r i a l s  o f  r i g h t  q u a l i t y  i n  t h e  r i g h t  
q u a n t i t y  a t  t h e  r i g h t  p l a c e  a n d  t i m e  a r e  p r o p e r l y  s e c u r e d ,  
T h e  m a t e r i a l  s c h e d u l e  a n d  t h e  s c h e d u l i n g  s h o u l d  b e  g i v e n  s e r i o u s  
c o g n i s a n c e  i n  o r d e r  t o  m i n i m i s e  i d l e  t i m e  o n  s i t e .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  s h o u l d  b e  s t r i c t  c o n t r o l  a n d  f o r  
e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t ,  t h e  f o l l o w i n g  s h o u l d  b e  r e l i g i o u s l y  
a d h e r e d  t o l -
( i )  R e c e i p t  o f  p r o p e r  a p p r o v e d  r e q u i s i t i o n s .  
( i i )  R e q u e s t  f o r  q u o t a t i o n  a n d  p r o p o s a l s  ( w h e r e  s u p p l i e r s  a r e  
u s e d ) .  
( i i i )  R e c e i p t  a n d  e v a l u a t i o n  o f  q u o t a t i o n .  
( i v )  D e t e r m i n a t i o n  o f  r a t e s  a n d  m e a n s  o f  t r a n s p o r t .  
( v )  N e g o t i a t i o n s  o f  d i s c o u n t s  w h i c h  d e p e n d  o n  s u p p l i e r s  
a n d  q u a l i t y  o r d e r e d .  
l  
1  ' ,  . •  
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( v i )  M a i n t e n a n c e  o i  r e c o r d s ,  
( v i i )  P r o p e r  s t o r a g e  a n d  p r o t e c t i o n .  
4 '~2~3~ 
Ma c h i n e s  - p l a n t s  an£__~5J.2!iP~~nt 
T h i s  a s p e c t  p l a y s  a  m a j o r  r o l e  i n  a n y  c o n s t r u c t i o n  
a c t i v i t y .  A S  a  r e s u l t ,  t h e  s u p e r v i s o r s  o r  h e a d  o f  a  t e a m  
--~·--
m u s t  b e  a b l e  t o  s e l e c t  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  p l a n t s  a n d  e q u i p m e n t  
t h a t  w i l l  y i e l d  m a x i m u m  p r o d u c t i v i t y  a t  t h e  b e s t  a n d  m o s t  
reasona~le p r i c e .  T h e  e q u i p m e n t  m u s t  a l s o  b e  o n  s i t e  w h e n  
m o s t l y  n e e d e d ,  
4~2~4. M a n p o w e r  o r  L a b o u r  
T h i s  i s  f a r  t h e  e l e m e n t  t h a t  e n t a i l s  t h e  h i g h e s t  c o m m i t -
m e n t  o f  t i m e  a n d  e f f o r t .  f r o m  t h e  management~ T h e  m a n p o w e r  i s  
m a d e  u p  o f  t h r e e  l e v e l s  o f  m a n a g e m e n t  n a m e l y ,  t o p  l e v e l  m a n a g e -
m e n t ,  ' m i d d l e  l e v e l  a n d  l o w  l e v e l .  W h i l e  t h e  t o p  l q ; v e l  i s  b u s y  
w i t h  p o l i c y  m a i : t i n g ,  t h e  m i d d l e  l e v e l  a c t s  a s  t h e  l i n k  b e - t w e e n  
t h e  t o p  a n d  l o w  l e v e l s  a n d  t h e y  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  m a p p -
i n g  o u t  s t r a t e g i e s  s u c h  a s  t h e  m a s t e r  p l a n  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  
t i m e l y  c o m p l e t i o n  o f  job~ T h e  l o w  l e v e l  c a n  a s  w e l l  _b e  
r e g a r d e d  a s  t h e  o p e r a t i n g  l e v e l .  T h e y  a r e  t o  s e e  t o  t h e  
r e a l i z a t i o n  o r  t h e  p r o j e c t  p h y s i c a l l y .  T h e y  m : l s t  t h e r e f o r e  b e  
r e a d i l y  a v _a . i ·l a b l e  i n  t h e  w o r k  p l a c e  ( s i t e  v i c i n i t y )  a n d  a t  
t h e  c h e a p e s t  r a t e  possible~ 
/  
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4 . 2 . 5 .  
Managemen~-~~"2erti~§l- o r  M e t h o d  
I t  i s  t h e  e f f e c t i v e  c o - o r d i n a t i o n  o f  a l l  t h e  o t h e r  
r e s o u r c e s  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  e x e c u t i o n  o f  t h e  p r o j e c t .  
T h i s  i s  w h e r e  a l l  t h e  v a r i o u s  k e y s  t o  s u c c e s s f u l  m a n a g e m e n t  
a r e  p u t  i n t o  practice~ T h e  v a r i o u s  p r o c e s s e s  o r  k e y s  a r e  
f o r e c a s t i n g / p r e d i c t i n g ,  p l a n n i n g ,  o r · g a n i s i n g  o r  p r e p a r i n g ,  
m o t i v a t i n g ,  c o n t r o l l i n g ,  c o - o r d i n a t i n g  a n d  c o m m u n i c a t i n g .  
T h e  f i r s t  t h r e e  p r o c e s s e s  c a n  b e  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " t h i n k -
i n g "  p r o c e s s  w h i l e  t h e  l a s t  f o u r  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  t h e  
" d o i n g "  p : r : o c e s s e s .  
5~0~ S T A F F I N G  A N D  R E N U M E R A T I O N S  
F o r  t h e  d i r e c t  l a b o u r  s y s t e m  t o  b e  v e r y  e f f e c t i v e  i n  
i t s  o p e r a t i o n ,  t h e  w o r k e r s  m u s t  b e  a d e q u a t e l y  c o m p e n s a t e d  
e i t h e r  i n  t e r m s  o f  m o n t h l y  w a g e s  o r  i n c e n t i v e s  a n d  t h i s  
m u s t  c o m p e t e  f a v o u r a b l y  w e l l  w i t h  w h a t  i s  o p e r a t i n g  a t  t h e  
p r i v a t e  s e c t o r s .  Mo r e o v e r ,  t h e  b u r e a u c r a t i c  b o t t l e - n e c k s  
m u s t  b e  a b o l i s h e d  a n d  e v e r y  c o - o p t e d  m e m b e r  m u s t  h a v e  
a d . e q u a t e  t r u s t  i n  o n e  a n o t h e r .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  t h e  
w o r k s  a n d  s e r v i c e s  d e p a r t m e n t  o r  t h e  d i r e c t  l a b o u r  u n i t  
s h o u l d  b e  a d e q u a t e l y  s t a f f e d  t o  b e  a b l e  t o  c o p e  w i t h  t h e  
w o r k  d e m a n d  a n d  t h a t  t h e y  s h o u l d  n o t  b e  f o u n d  r e d t m d a n t  
a t  ~y p o i n t  i n  t i m e .  A l s o ,  t h e  w o r k s  d e p a r t m e n t l d i . r e c t  
,  
l a b o u r  u n i t s  s h o u l d  b e  h e a d e d  b y  c o m p e t e n t  p r o f e s s i o n a l s  
. /  
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s u c h  a s  c h a r t e r e d  b u i l d e r s  a n d  c i v i l  e n g i n e e r s ,  
.  
6 e O  S H O R T C O M I N G S  O F  D I R E C T  L A B O U R  S Y S T E M  A N D  AR E AS  
F O R  I M P R O V E M E N T  
I n  a d d i t i o n  t o  d e m e r i t s  o f  d i r e c t  l a b o u r  a p p r o a c h  
e a r l i e r  h i g h l i g h t e d ,  o n e  m a j o r  p r o b l e m  o f  t h i s  s y s t e m  o f  
.  ; , _  
p r o j e c t  e x e c u t i o n  i s  t h a t  i t  n o r m a l l y  e x : t e n d s  f a r  b e y o n d  
. .  . .  .  ~. 
t h e  h a n d i n g . : . o v e r  d a t e  o w i n g  t o  c a t a l o g u e  o f  s t o p p a g e s  a t  
a l m o s t  e v e r y  s t a g e  o f  w o r k ,  S e c o n d l y ,  t h e r e  i s  t h i s  l a c k  
o f  t r u s t  ~1ong t h e  m e m b e r s  s e r v i n g  i n  t h e  c o m m i t t e e  a s  
m e m b e r s  a r e  a l w a y s  s u s p i c i o u s  o f  o n e  a n o t h e r  w h e n  i t  c o m e s  
t o  m o n e y  h a n d l i n g  o r  p r o c u r e m e n t  o f  m a t e r i a l s .  M y  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e  r e v e a l s  t h a t  t h e  b u r s a r y  s t a f f  a t i m e s  f e e l  r e l u c -
t a n t  i n  d i s b u r s i n g  m o n e y  t o  t h e  r i g h t  c h a n n e l  w h e n  t h e  n e e d  
a r i s e s  a n d  t h i s  i s  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  l o n t  d e l a y  i n  
p r o j e c t  e x e c u t i o n .  
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e s e  a n d  o t h e r  s h o r t c o m i n g s ,  t h e  
f o l l o w i n g  c a n  b e  c o n s i u e r e d  a s  a r e a s  o f  i m p r o v e m e n t  f o r  
d i r e c t  labour~ 
( 1 )  T h e r e  m u s t  b e  a  h i g h  s t a n d a r d  o f  s u p e r v i s i o n  a n d  c o n -
t r o l  t o  e n s u r e  e c o n o m i c  programminr·~ . a  g o o d  p r o r l •J. c t i ! v i  t y  a n o  
q u a l i t y  o . l :  w o r k  a n d  e x p e r i e n c e d  a n d  e f f i c i e n t  m a n a g e m e n t  t o  
p r o v i d e  e f f e c t i v e  l a b o u r  r e l a t i o n s  a n d  c o m m u n i c a t i o n s .  
, /  
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(2) The provision and administration of supporting facilit-
ies like stores, workshops, transport, services, etc will be 
needed by the direct labour force~ 
(3) There must be a perfect maintenance of yard s-hock s of all 
regularly used materials~ 
(4) There must be a form of incentives for all categories of 
workers that: are engaged as a way of motivating them for 
great.er production~ 
(5) There should be periodic training for the staff of di r ect 
labour unit as well as the staff of the academic departments 
in case of an academic institution~ 
7~0. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATION 
In view oi the aforemntioned advantaFe s to be derivPd 
using direct labour svstem of nro;iect executi on anrl having 
consioered the current dislor.ated economv in t he co ,mtrv, one 
will no doubt see the need for embracing this annroach but .one 
needs to be extra curteous in its exec ution as this might 
snell doom for the cljent. 
However, and in addition to what had been earlier discuss-
ed, for the system to take off effectively and be nrofit -




( 1) The direct labour unit s ho'J. ld be ins ti t IJ. te d in a l J t he 
thre e arms of government and their parasta tals. rn case 
where this had already been introduced, lt should be 
equiped with up-to-date infrast ruc tures and additional 
responsibilitieso 
(2) Qualified professional builders should be allowed to 
use their wealth of experience to "man"the organisation of 
the direct labour force. 
(3) The present staff in each organisation ne ed to be stren-
gthened with more hands, retrained and re-oriente d into the 
practical aspects of con~truction. 
(4) In the case of academic institutions, the professional s 
in the academ ic departments should be fully utiliz ed and 
later compensated in the form of remunerations outside t heir 
monthly salary 1"or a job we l l done . 
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